




















































Berufsstandsgedanke and Berufsstandspolitik des Handwerks j( 1931年)であ
る。[以下『職業身分思想Jと略す]。編者のモイシュはドイツ手工業会議所












1) H. A. Winkler， Unternehmerverbande zwischen Standeideologie und Na-
tionalsozialismus. In: Vierteljahrshejte jur Zeitgeschichte 17 (1969) S. 341. なおこの論文
の論旨は， ders， Mittelstand， Demokratie und Nationalsozialismus ，1972 koln.のN，VIー3に
発展している。
2 )昂id，S.341. 
3 ) 拙稿， Iナチス休制成立のー側面一手工業者の社会経済的分析-Jr季刊社会思想J
3-3・4号 (1974年)。
4) Winkler， a.a. 0.， S.344. 
1. 手工業の職業身分思想





































































































































































































































































( 3 ) 国家
(イ) 国家の経済への優位
まづ国家は「身分的に構成された社会をこえて形成される支配権力」であ














































































































家が必要とされたのである。が， (A) と(B )をどう折りあわせてゆくの
かというアポリアは，依然、未解決のまま残るのである。
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